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Ved gennemlæsningen af de af H. Friis fortjenstfuldt foretagne
uddrag af Wittenberg- og Leipzig-universiteternes matrikler bemær¬
kede jeg blandt de uidentificerede studerende flere, hvis navne var
mig bekendte, og hvis identifikation for en dels vedkommende kunde
antages at have videre interesse. Gensynet af navnene foranledigede
i ledige stunder eftersyn af det umiddelbart for mig foreliggende
materiale, og bragte mig i stand til yderligere at bidrage til identifi¬
kation af en del af de studerende. De følgende bemærkninger er, som
antydet, ikke resultat af systematiske undersøgelser, der antagelig
vilde kunne forøge antallet ret betydeligt.
I.
Wittenberg.
(Pers.hist. T. 14. III p. 137 flf.)
3/10 Andreas Epser Husensis, om ham, der også kaldes
Epsen, og hvis skæbne iøvrigt synes ukendt, vides, at der
25/4 1591 i Husum ringedes med klokkerne for ham,
der antagelig den dag begravedes.
Ernst Möller: Schiiler . . . der Husumer Gelehrten Schule.
(Neumiinster 1939) = Quellen und Forschungen zur Familien-
geschichte Schieswig-Holsteins, bd. 4, p. 11.
1561 29/1 Otto Schmid Holsatus Husensis (Fabricius), var søn af
Jasper Smede i Husum. Otto S.'s broder, Hermann, var
immatrikuleret i Wittenberg 1560. Otto S., der som
poet ikke var at foragte, men iøvrigt betegnes som mere
lærd end navnkundig, var landskriver på Nordstrand (?).
Ernst Möller 1. c. p. 11.
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1561 19/6 Johannes Weinerus, Hadersleb. er muligvis den Hans
Weiner, der i 1572 var sekretær i tyske kancelli.
Medds. fra Rentek.ark. (1873-76) p. 187.
1563 18/10 Marcus Silbergraber, Sleswicensis Holsatus, . . Marcus
Sulfgrave, der fra 1567 til sin død i 1571 var vesper¬
præst i Slesvig.
Arends: Geistligheden ... II p. 300.
1564 8/5 Johannes Saxo, Flensb . . . Johannes Saxonius af Flens¬
borg fik af kong Frederik II 50 daler årlig i to år til at
forfremme sine studia med.
Medds. fra Rentek.ark. (1873-76) p. 192.
- 27/6 Canutus Brantius Hadderslebensis, . . Knud Bramsen el.
Bramtius (1539-1608), konrektor i Haderslev, fra 1575
præst i Øsby. Udgav 1569 i Wittenberg Næniæ, en sam¬
ling ligvers.
Da. biogr. L. III p. 608, Arends l.c. I p. 78 og Pers.hist. T. 7 R.
IV p. 128.
- 30/10 Johannes a Morfeldt, Flensbur. Holsatus . . Johannes
Merfeldt, der vistnok døde ung, var søn af den kendte
styk- og klokkestøber i Flensborg, Gert von Merfeldt
(t '558) og broder til borgmestrene i Flensborg Gert von
M. (t 1599) °g Heinrich von M. (| 1612).
Halling: Meine Vorfahren I (1905) p. 551.
1565 15/1 Ludovicus Vueinerus alias Heinsemius Danus, er måske
den Ludvig Weiner, der i 1583 var sekretær i tyske
kancelli.
Medds. fra Rentek.ark. (1873-76) p. 187.
- 12/12 Andreas Seuerinus Cimbricus, er ingen ringere end
Anders Sørensen Vedel, der i 1566 blev magister i
Wittenberg, hvor han var hovmester for Tyge Brahe.
Det følgende år udgav Vedel dér sit første skrift, minde¬
skriftet over sin fortrolige ven og elskede lærer, Jens
Pedersen Grundet; på skriftets titelblad kalder han sig:
Andreas Severinus.
Fr. Moth i Vejle Amts årb. 1926 p. 133, Da. biogr. L. XXV p.
183ff og om Vedels ophold i Wittenberg C.F.Wegener: Om
Anders Sørensen Vedel (Kbh. 1846) p. 38-46.
1566 9/4 Petrus Rigelius eller Peter Richelsen (ca. 1537-1603)
var præst i Hostrup.
Arends l.c. II p. 188.
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1568 18/6 Hildebrandus Emingo, Slesw. Holst., kannik og rektor
i Slesvig, født 1547.
Achelis i Pers.hist. T. 12. R. III passim.
1570 8/9 Globius Krabbe, Glob K., sekretær i danske kancelli
1573-76. Han havde 4/5 1570 fået en anbefalingsskri¬
velse fra kong Frederik II til universitetskansleren i
Tiibingen.
H. F. Rørdam: Københavns Universitets Hist. IV p. 222, Medds.
fra Rentek.ark. (1873-76) p. 184.
1571 26/2 Nicolaus Krogius Ripensis, . . Niels Pedersen Krag,
kongelig historiograf. Broder til den hos Friis p. 143
nævnte professor Anders Pedersen Krag.
Da. biogr. L. XIII p. 224.
24/4 Georgius Schomacker, Haderslebensis, som - muligvis på
grundlag af Achelis: Geschichte des Haderslebener
Johanneums = Quellen u. Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins VIII (1921) p. 28 - af Friis dog med
nogen tvivl formodes at være kantor i Slesvig, må være
Jørgen Schumacher el. Skomager, senere dr. juris, der
1584 blev sekretær i tyske kancelli. Han, der var søn af
købmand, borgmester i Haderslev, Wilh. Schumacher
d. æ., blev siden arkidiakon ved domkapitlet i Slesvig.
1604 gift med Anna Han døde 1607.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III passim, Pers.hist. T. VI p.
168-69, og 9 R. V p. 132.
- 11 /11 Petrus Jacobi, Danus, synes at være Peder Jacobsen
Flemløse, læge og astronom. Begravet i januar 1598.
Da. biogr. L. VII p. losf. og Pers.hist. T. 7 R. II p. 297.
1572 2/7 Georgius Laurentii Danus, der var broder til den samme
dag immatrikulerede, Niels Lauritsen, blev sognepræst i
Thisted. Deres broder var den i 1575 14/4 immatriku¬
lerede Ribelæge, Hans Lauritsen, som Niels Hemmingsen
gav tilnavnet, Amerinus. De to førstnævnte af brødrene
blev magistre i Wittenberg. De var sonner af Laurits
Nielsen Riber, præst i Ribe, død som biskop i Ålborg
!557-
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. passim og samme: Lyskanders
levned passim.
17/11 Johannes Erasmi Haffnien, . . Hans Rasmussen Sko-
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mager (1551-1614) blev 1579 magister i Wittenberg og
1580 professor ved Københavns universitet.
Da. biogr. L. XXII p. 131 f., Kr. Carøe: Doktorer og Licentiater
p. 116, H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III særlig p. 638-45 og
IV p. 646-48, hvor universitetsprogrammet i anledning af hans
død er meddelt.
1572 30/12 Otto Scultetus, Flensb. . . muligvis Otto Schulte, råd¬
mand i Flensborg, der døde 3 el. 4/8 1591.
Bonde og Hvidtfeldt: Borgmestre, rådmænd ... i Flensborg
1550-1848 p. 36.
■573 4/4 Paulus Noviomagus Coldingen . . . Poul Noviomagus
var født i Kolding som søn af hofprædikanten af samme
navn og rejste udenlands på kongelig bekostning i 1576.
Han forfattede et digt, trykt i Tubingen 1579 til Hans
Lauritsen Olderup el. Oldorph, der døde 1602 el. 03
som præst ved Frue kirke i Århus.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. IV p. 273. samme: Lyskanders
levned (1868) p. 295 og Medds. fra Rentek.ark. (1873-76) p. 192.
- 4/12 Thurbernus Nicolai Ripensis Danus, der vel har været
hovmester for de samtidig immatrikulerede adelige, er
mag. philos. Torben Nielsen fra Ribe, som i Witten¬
berg udgav mindedigte i anledning af Johan Bildes død
!575- Torben Nielsen blev sognepræst i Hveisel og Giv¬
skud.
Worms Lex. II p. 120 og III p. 564 og Ehrencron-Miiller: Forf.-
leks. VI p. 97.
1574 18/9 Olaus Stigelius Coronensis Danus. Oluf Stisen (ca.
1542-1617) magister i Wittenberg, kannik i Lund og
sognepræst i Burlöv i Skåne, svigerfader til salmedigteren,
Hans Christensen Sthen og stamfader til udbredte
skånske præsteslægter.
Pers.hist. T. 4 R. V p. 25.
1576 17/5 Ericus Dresselberger . . . synes at være Erik Dressel-
berg, der 1580-91 var sekretær i danske kancelli.
Pers.hist. T. 5 R. II p. 26 og Medds. fra Rentek.ark. (1873-76)
p. 184.
- 18/6 Johannes Seuerin Oddingensis . . . Oddingensis synes
fejlskrift eller fejltydning for Choldingensis, og i så fald
er den pågældende mag. Johannes Severini f. [ilius],
der er forfatter af et vers til den to dage før immatriku-
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lerede Hans Olufsen Slangerup, trykt i sidstnævntes
oversættelse til græsk af et af Ciceros arbejder, Witten-
berg 1578.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. II p. 652.
1577 6/8 Holgerus Gage Schanus . . . Holger Gagge, søn af
Klaus Gagge, der havde Herredsvads kloster i forlening,
blev ansat i danske kancelli 1584, rentemester 1585, og
forlenedes 1596 med domprovstiet i Roskilde, hvorved
han blev en af universitetets konservatorer. Om hans
fødselsår hersker usikkerhed; han døde 6/3 1630 og
begravedes i Roskilde domkirke med sin hustru, Beate
Ulfeld (22/6 1586-11/1 1630).
H.F.Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III p. 486-90, Medds. fra
Rentek.ark. (1873-76) p. 185 og 189.
- - Abdias Andreae Koagius . . . findes som respondent ved
en disputats af professor Andreas Lauritsen i København
i5Sl-
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. II p. 620.
1578 -/9 Nicolaus Strupman . . . Nicolaus Struckmann, læge i
Slesvig. Han studerede i Siena 1589 og i Padua, hvor
han i 1590 skænkede 7 bøger til biblioteket.
Pers.hist. T. 4 R. III p. 57, 6 R. IV p. 206, V p. 104 og 12 R.
III p. 133. Jac. Fabricius d. æ.'s selvbiografi i Sønderj. årb. 1963
p. 210.
11111 Magnus Bartolinus Danus, der foruden ved de nævnte
universiteter i 1588 immatrikuleredes ved højskolen i
Herborn, er Mogens Bertelsen (Dalin), Tyge og Sten
Brahes ven, forstander for Helligånds hospitalet (Vartov)
i København 1592-96. Han var senere til 1610 økonom
på Herlufsholm og døde på Langeland. Han var kyndig
i fysik og matematik og gav 1617 forslag om vandforsy¬
ning til København fra Furesø. Sten Brahes godmodigt
spøgende gravskrift over ham, forfattet af den nedenfor
nævnte Hans Jensen Alan, er trykt i Pontoppidan:
Annales ecclesiæ Dan. III p. 715-16. Dalins biografi af
G. L. Wad i Brickas Lex. IV p. 163 er beklageligvis ikke
optaget i Da. biogr. L.
S. M. Gjellerup: Jens Dinesen Jersin, p. 30f, Chr. H. Brasch:
Gamle ejere af Bregentved p. 220, Oluf Nielsen: Københavns
historie III og IV passim og den der anførte litteratur og
H. F. Rørdam: Kbh. Hist. III p. 65-66.
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J579 2/2 Johannes Seuerinus Paludanus, Danus . . . Johannes
Sørensen Paludan, søn af borgmester og tolder i
Kolding, Søren Sørensen Kjær (f 1582). Johannes
Paludan blev rektor i Kolding og døde som blind efter
1600.
Da. biogr. L. XVII p. 590 slægtsartiklen: Paludan og Vejle
amts årh. 1906 p. 228.
1580 18/2 Mads Pors, sognepræst ved domkirken i Ribe, blev afsat
1616 og døde 1618.
Da. biogr. L. XVIII p. 484f.
- 21/7 Johannes Generanus, Flenspergensis (1560-1624), blev
provst i Åbenrå. Han var skole- og studiekammerat af
den senere generalsuperintendent Jacob Fabricius d.æ.
Optegnelser af Generanus - fortsat af svigersønnen,
provst Georg Hiibschmann - er under titlen: Åbenrå
annaler udgivet af Niels Black Hansen (1954).
Arends: Geistligheden I p. 275, W.Marstrand: Åbenrå p. 103,
P. Kr. Iversen i Åbenrå bys historie I p. 145, Sønderj. årb. 1963
p. 186 og 192 (Jac. Fabricius d. æ.'s selvbiografi).
- -/9 Sigpharuds Beckh nobilis, . . . Sivert Beck (1566-1623),
kancellisekretær, rentemester, var halvbroder til den
samtidig immatrikulerede Jacob Beck.
Da. biogr. L. II p. 304f., Medds. fra Rentek.ark. (1872) p. 168 og
(1873-76) p. 185.
1581 20/5 Johannes Lyschander . . . Hans Christoffersen Lys¬
kander, broder til den samme dag immatrikulerede
historiker og digter Claus Christoffersen L. Hans Lyskan¬
der, der blev støttet af kong Frederik II under skolegang
i Frederiksborg og studium ved Københavns universitet,
fik kongeligt rejsestipendium og studerede først ved
universitetet i Rostock derpå i Wittenberg og Leipzig.
Han, der døde i Pressburg allerede 16/10 1581, havde
drevet astronomiske, matematiske, theologiske, historiske
og antikvariske studier. En overordentlig nydelig udført
almanak skrevet af ham for året 1580, tilegnet kong
Frederik II, er bevaret i manuskript (Add. 99 Fol. nu i
det kgl. bibl.). Heri forudsiger han også, bl. a. efter him¬
mellegemernes indbyrdes stilling, „weyrens skiftelse og
stat" for hver dag i året, men udtaler i tilegnelsen dog
forsigtigt afværgende „ad skylden skal icke werre min om
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Gud will skicke weyret anderledis". På bindets inderside
står med lille, nitid, skrift: Joan Palud., muligen den
ovennævnte under 2/2 1579 immatrikulerede.
Pers.hist. T. 6 R. VI p. 141, H. F. Rørdam: Claus Christoffersen
Lyskander (1868) passim og samme: Kbh. Univ. Hist. XV p. 290.
1581 10/8 Martinus Hogreuius . . . var søn af den i Husum fødte
professor ved pædagogiet i Slesvig, domherre Conrad H.
(t 7/i 1575)-
Pers.hist. T. 12 R. III p. 123.
1582 4/12 Johannes Oberbergk, Haderslebiensis, . . . sekretær og
rentemester hos dronning Sophie. Han døde 29/3 1632,
epitafium i kirken i Nykøbing på Falster (sign. Reinhold
Thim 1634).
P. Rhode: ... Lolland og Falsters Hist. (1794) p. 50, Francis
Beckett: Chr. IV og Malerkunsten (1937) p. 72 og Trap: Maribo
amt (1955) p. 686.
•583 3/5 Jørgen Clausen Hammer, . . . var søn af professor Claus
Hammer (j 1585, Da. biogr. L. IX p. 20) og dennes
første hustru, Dorothea, datter af Niels Hemmingsen.
Han rejste udenlands, og ved skiftet efter morfaderen
vidste ingen, hvor han opholdt sig.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. II p. 511.
1585 16/4 Andreas Michaelis Coldingen. Danus, . . . Anders Mik¬
kelsen Colding el. Buch var født i Kolding, hvor han
siden blev præst. Han var hofprædikant og blev 1608
biskop i Bergen, hvor han døde 4/8 1615. Han udgav for¬
skellige skrifter bl. a. 1605 „Verdslige Low oc skicke
effter huilcke Gud selff haffde befallit Israels Folck at
styris og regeris". Udfra en i tiden efter reformationen
almindelig - også af Niels Hemmingsen - hyldet ansku¬
else, at Guds lov også var naturens lov, som man havde
at rette sig efter, giver skriftet en systematisk ordnet
samling af alle de bibelsteder, der efter forfatterens
mening burde være rettesnor for øvrigheden.
Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie (1940) p. 143, Pontop¬
pidan: Annales ecclesiæ Dan. III p. 208, Worms Lex. under
Buchius og Ehrencron-Miiller: Forf. lex. II p. 2731*.
- 15/7 Johannes Stephanius Neapolen, Danus (1561-1625).
Blev 1588 rektor i Sorø og 1597 professor ved Køben¬
havns universitet. Han var fader til kgl. historiograf
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Stephan Hansen Stephanius, der immatrikuleredes i
Wittenberg 16/8 1620.
Da. biogr. L. XXII p. 577f.
1587 -/7 Gunterus Lange . . . kan næppe være den senere lands¬
dommer, der i 1588 sattes i skole i Århus og senere i
Ribe. Derimod er det landsdommeren, der i 1593 stu¬
derede i Wittenberg sammen med sin broder, Tyge Lange,
der døde 1614 som øverste sekretær i danske kancelli, og
med den „lærde" Holger Rosenkrantz. Disse to brødre
Lange immatrikuleredes 1596 i Tiibingen.
Da. biogr. L. XIII p. 533, Pers.hist. T. V p. 312.
Den i 1587 immatrikulerede Gunde Lange er muligvis
Gunde Frederiksen Lange, der 1588-93 var sekretær i
danske kancelli og som siden havde forleninger i Norge.
Medds. fra Rentek.ark. (1873-76) p. 185 og Erslev: Danmark-
Norges len og lensmænd (1885) p. 90.
- -/8 Martinus Severinus Grubeckius Danus. Tilnavnet er
muligvis forskrevet, det synes at være mag. Morten
Sørensen Grønnebæk, der fra 1586 til 1589 havde fået
tilstået 20 daler årlig af kongen i studiehjælp, ganske vist til
studier ved Københavns universitet. Han døde 29/12 1588
efter i nogen tid at have været plaget af sten i blæren.
Medds. fra Rentek.ark. (1873-76) p. 194 og H.F.Rørdam:
Lyskander ... p. 315.
- -/8 Nicolaus Michaelius Danus, . . . Niels Mikkelsen
Ålborg (1562-1645). Den første sognepræst ved Bre¬
merholms menighed i København.
Da. biogr. L. I p. 30 og Bj. Kornerup: Biskop Hans Poulsen Resen
I især p. 445-52.
- 4/12 Eberhardus Eberhardi Hemmeth Danus. Iver Iversen
Hemmet (1564-1629). Rektor i Ribe 1590, Lektor theol.
sst., præst i Vester Vedsted og fra 1614 biskop i Ribe,
dr. theol. (Kbh.) 1620. Han, der i sin ungdom havde
gået Tyge Brahe tilhånde ved astronomiske iagttagelser,
gav sig undertiden af med lægepraxis.
H.F.Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III passim, Pontoppidan:
Annales ecclesiæ dan. III p. 155-56, jfr. Errata i samme bind
efter registret og Arends: Geistligheden I p. 340.
- 16/12 Johannes Stanhuvius, . . . senere gottorpsk embedsmand
eller advokat.
N. Black Hansen: Åbenrå annaler (1954) p. 26.
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1588 24/4 Johannes Johannis Hallandus, . . . Hans Jensen Alan
(i563-163i). Immatrikuleret i Helmstedt 1591, i Geneve
1594, i Padua 1595 (som J. J. Hall, Danus) og i Siena
1596. Han var fra 1597-1602 rektor på Herlufsholm,
hvorfra han var blevet dimmitteret 1582. I 1602 blev
han professor ved Københavns universitet.
Da. biogr. L. I p. 213, Pers.hist. T. IV p. 333, 4 R. III p. 58.
6 R. IV p. 208 og 10 R. III p. 216.
1589 28/10 Johannes Davides Helsingorensis Danus ... Hans (Johan)
Davidsen var søn af toldskriver og rådmand i Helsingør,
David Hansen (f 1599). Hans Davidsen havde 1587
studeret i Leipzig og 1590 ved højskolen i Herborn.
Han blev 1597 rådmand og 1607 tillige hospitalsforstan-
der i Helsingør. Det er ham, der studerede i Leyden
'591 °g ikke (som af Harald Holck i Pers.hist. T. 13 R.
VI p. 146 omend med nogen tvivl formodet) en søn af
rådmand David Lejel. Hans Davidsen døde 1609.
Pers.hist. T. 6 R. II p. 36 og Hostrup Schultz: Helsingørs Em-
beds- og Bestillingsmænd p. 43.
1591 9/1 Ludovicus Heittmann, Schlessuicensis, var søn af archi-
diacon Erasmus Heitmann el. Heinsen f 1602 (Da. biogr.
L. IX. p. 610). Ludv. H. var født ca. 1569, ansat i tyske
kancelli 1594 til 99, hvilket år han blev medlem af
domkapitlet i Slesvig.
Pers.hist. T. 12 R. IV p. 41 og 50. Medds. fra Rentek.ark. (1872)
p. 165. Sønderj. årb. 1963 p. 209.
- 13/5 Andreas Erasmi Bondæus, . . . synes identisk med
Andreas Pondæus Danus Theol., der 1592 immatriku¬
leredes i Franecker.
Pers.hist. T. g R. V p. 55.
10/6 Magnus Johannis Hafniensis, Danus, . . . Mogens
Hansen, sognepræst ved domkirken i Trondhjem, søn af
biskop Hans Mogensen i Trondhjem.
H. F. Rørdam: Kbh. univ. hist. passim.
- 4/10 Johannes Hellespontius Danus, ikke Hans Hansen, men
Johannes Isacius (Hans Isaksen) Pontanus (1571—
1639), professor ved gymnasiet i Harderwijk, kongelig
dansk historiograf.
Da. biogr. L. XVIII p. 448f, Medds. fra Rentek.ark. (1872) p.
182 og Carøe: Doktorer og Licentiater p. 101.
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1591 26/11 Christianus Johannis f. Chrysagrius Danus, ... Christen
Jensen Guldager (ca. 1560-1622), sognepræst ved
Frue kirke i København 1598-1602, provst og fra
1602-09 hofpræst. Kannik i Roskilde 1608. Gift 1605
med Niels Hemmingsens enke.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III p. 33-35.
- 2/12 Fridericus Isebergius Danus,
Franciscus Isebergius Danus, om disse to brødre se
nedenfor 1601 13/10 ved omtalen af deres yngre brødre.
- 23/12 Dethlevus Lutæus Schlesuicensis, . . . Ditlev Luth, død
1620. Han var ansat i kancelliet på Gottorp, men afske¬
digedes ved en reduktion 1598. Derefter blev han 1601
rådmand og 1603 borgmester i Husum, hvor han stiftede
et studielegat. Gift i° med Clara Soltow, søster til Adolf
Soltow, immatrikuleret 1601 i Wittenberg se nedenfor.
L.Andresen & Walter Stephan: Beiträge zur Geschichte der
Gottorfer Hof- und Staatsverwaltung 1544-1659 II bd. p. 30 (Kiel
1928) = Quellen u. Forschungen zur Geschichte Schlesw.-Holst.
XV. og J. Lass: . . . Husumische Nachrichten (1750) I p. 81.
1592 2/5 Bartholomæeus Johannis Vidborgens Danus. Tilnavnet
er vist fejlskrevet eller fejllæst, det synes at være Bertel
Hansen Dalby der 1598 som hovmester for Jens Juel
(til Kjeldgård) rejste til Greifswald og som 12/10 1598
immatrikuleredes ved højskolen i Herborn (under til¬
navnet: Vallipaganus). Han immatrikuleredes 2/6 1600
i Geneve, 4/5 1601 i Orléans og samme år i Padua og
1602 igen i Geneve. Han var senere forstander for Due-
brødre kloster i Roskilde. Dr. med. Otto Sperling omtaler
ham som sin ven og som en lærd og klog gammel mand.
Pers.hist. T. I p. 334 og 335, 4. R. I p. 131, 6 R. II p. 37, IV
p. 208 og V p. 104. Sperlings selvbiografi (v. Birket Smith 1885)
p. 57 og 81.
- 13/5 Samuel Calixtus Flensburgensis, der var stud. theol., var
søn af præsten i Medelby Johann Kallisøn og dennes
første hustru, og halvbroder til den berømte theolog
Georg Calixt (Da. biogr. L.).
A. Halling: Meine Vorfahren (Gliickstadt 1905) II p. 88 og 90.
1593 12/5 Oluf Brender, døde i Strassburg 1600, se om ham
Pers.hist. T. 6 R. VI p. I42f.
Personalhistorisk Tidsskrift. 1964-65. 14
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'593 11 /6 Henricus Sulingius, . . . Henrik Suling (1567-1635).
Quartus, senere cantor, ved latinskolen i Flensborg og
fra 1601 til sin død præst i Drelsdorf (Trelstorp).
Arends: Geistligheden ... II p. 301.
1594 1/10 Nicolaus Cypræus Slesuic . . . jurist, søn af historikeren,
advokat og gottorpsk råd, Paul C. f 1609. Broder til
den samme dag immatrikulerede Paul C. og til Hieroni-
mus C. immatrikuleret 6/7 1596. Nic. C. gav møde i
retssagen i Åbenrå, hvor hans onkel, amtsskriver Wolf
Calundt, og mosteren begge dømtes som medskyldige i
drabet på deres svigersøn, borgmester i Åbenrå, Claus
Esmarck; begge henrettedes i 1610.
N. Black Hansen: Åbenrå annaler p. 29 og H. V. Gregersen:
Niels Heldvad (1957) p. 103.
'595 6/2 Wernerus Parsperg . . . Verner Parsbjerg (13/1 1580-
'643) gik i skole i Sorø 1587-90 og 1590-94 hos „prinsen
på Kronborg". Gift 1604 med Agate Seefeld og ejede
fra 1607 til sin død Lynderup.
Pers.hist. T. 3 R. V p. 227 og Trap: Viborg amt (1960) p. 298.
- 12/7 Carolus Georgii Bangius Danus, . . . Karl Jørgensen
Bang, født i Ystad i Skåne. Rejste med Christopher
Ulfeld (til Svenstorp). Blev magister 1596 og døde 1599.
Forfatter bl. a. af et naturvidenskabeligt compendium og
af et moralfilosofisk skrift udgivne i Wittenberg 1599.
H.F.Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III p. 363-64 og 373, Worms
Lex. I p. 59 og III p. 46 og Ehrencron-Miiller: Forf. lex. I p. 222.
- 4/12 Henricus Lange Danus Cimber ... er muligvis Henrik
Lange til Deibjerglund, død 1651, der 23/5 1601 imma¬
trikuleredes i Padua.
Pers.hist. T. 9 R. I p. 37.
- 6/12 Thomas Jegerup Danus, . . . Th. Jæger, søn af den
kendte salmebogsforfatter, sognepræst ved Frue kirke i
København, Hans Thomesen, (Da. biogr. L. XIII p.
53of). Th. Jæger døde 27 år gammel 23/1 1597, kort efter
at være kommet hjem fra studier i Tyskland, da han stod
for at skulle beskikkes til kapellan ved Frue kirke i
København.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. II p. 741.
1598 14/1 Christianus Severini f. Danus, . . . astronomen, matema¬
tikeren Christen Sørensen Longomontanus (1562-
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1647). Han havde været matematisk beregner på Hven
hos Tyge Brahe, der 1/5 1597 gav ham en anbefalings¬
skrivelse. Efter studier ved tyske universiteter blev han
senere professor ved Københavns universitet.
Da. biogr. L. XIV p. 445f., H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. IV
p. 429.
1598 23/5 Johannes Hoier Haffniensis Danus, . . . Johan Hoyer
(23/5 1579-1614, begr. 12/3 i Nicolaj Kirke i Koben¬
havn), sekretær i tyske kancelli. Han var gift med Anna,
datter af provst Thomas Schattenberg i Flensborg, søster
til lægen Conrad S., der immatrikuleredes i Wittenberg
3/4 '598- Johan Hoyer var søn afJakob Hoyer (f 1602)
fra Husum, der var blevet immatrikuleret i Wittenberg
1559 i Frankfurt a. d. Oder 1561 og som i 28 år var
sekretær i tyske kancelli. Johan H.'s moder var Jakob
Hoyers anden hustru, Ingeborg (datter af borger i
Flensborg Laurits Outzen og Marine Bennick fra
Rinkenæs), der var enke efter mag. Jonas Turson (Da.
biogr. L.).
Om Hoyer-familien kan iøvrigt henvises til O. H. Mollers
indledning til hans udgave af Jonas Hoyers Historische
Bericht von der Stadt Flensburg, 1759, hvor der meddeles
udførligere oplysninger om de ældre led af familien, end
de af Sejer Kiihle i Pers.hist. T. 7 R. III p. 222 givne.
Ernst Möller l.c. p. it, H.F.Rørdam: Monumenta hist. dan.
2. Rk. II passim, Oluf Nielsen: Københavns Hist. IV p. 414 og
415, Pers.hist. T. 7 R. II p. 295 og 302 og (1 R.) I p. 215.
•599 - Christianus Butzerus Danus, . . . nævnes 11/3 1599 som
respondent i København ved en disputats af kommuni-
tetsprovsten Esbern Jørgensen Samsing. Han kaldes da
Chr. Johannis Buchero Viborgensi, og er formentlig søn
af rektor og kannik i Viborg, Hans Pedersen Butzer, der
var var immatrikuleret i Wittenberg 1564.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III p. 686 og samme: . . . Lys¬
kanders Levned p. 266.
1600 15/5 Laurentius Friderici Husanus Holsatus, . . . angives -
dog med reservation, at det kan være den samtidig imma¬
trikulerede Baccarius F., som muligvis er hans broder, -
at have været advokat i Husum.
Ernst Möller: l.c. p. 15.
'4*
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1600 7/6 Johannes Malachius Danus, . . . mag. J. Malachias, hov¬
mester for Peder Hundermark - immatrikuleret samme
dag - og Hartvig Hvitfeld. Malachias udgav 1600 et
skrift i Wittenberg.
Worms lex. II p. 7.
- 8/12 Laurentius Olaus Danus, ... L. O. Medelfardensis (mu¬
ligvis søn af sognepræsten Ole Pedersen Bang i Middel¬
fart) var hovmester for den samtidig immatrikulerede
- - Godske Lindenov, der døde ung på rejse i England og
i Franecker udgav en tale, dediceret Christian Friis til
Borreby, „om målet for den adelige ynglings studier".
I skriftet er bl. a. trykt et æresdigt af hovmesteren, der
sammen med Godske Lindenov var immatrikuleret i
Helmstedt 1600 og i Franecker 1601. Om Laur. Olsen er
identisk med præsten Laur. O. i Allerup-Davinde (f 1626),
som Henny Glarbo har været inde på, er måske tvivlsomt.
Biskop Jacob Madsen, der ellers i sin visitatsbog ofte
anfører præsternes slægtsforhold, siger intet om Allerup-
præstens.
Hist. T. 4. R. IV p. 37, Pers.hist. T. 9 R. V p. 55 og 10 R. III
p. 219.
1601 18/9 Adolphus Soltow Slesuicensis Holsatus, . . . blev dom¬
herre i Liibeck. Han var søn af Berndt S. (f 1610, epi¬
tafium i Slesvig domkirke), der var kammermester ved
det gottorpske hof og medlem af domkapitlet i Slesvig.
L. Andresen & W. Stephan 1. c. - Quellen u. Forschungen . . .
XIV p. 372.
- 13/10 Elias Eisenberg, der havde kongeligt stipendium, var
broder til
Petrus Eisenberg, deres ovennævnte brødre, Frederik Ise-
bergius og
Franz Isebergius immatrikuleredes begge i Marburg i
foråret 1604. Frederik E. var fra 1608-11 sekretær i tyske
kancelli. Peter E., der 1614 udgav et skrift i Leipzig,
døde 1615 i Frankrig. Det er om ham Jørgen Seefeld i
juni 16151 Lyon skriver, at han var „tilforn for kort død
af koldfeur. Der de skar ham det ene ben aff, døde han i
smerten",
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III p. 639 note 3), Medds. fra
Rentek.ark. (1872) p. 166, Pers.hist. T. 6. R. VI p. 143, 237,
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Worms lex. I p. 278 og III p. 193 jfr. Ehrencron-Muller: Forf. lex.
II p. 439, der dog anfører, at Peter E. er død efter 1634, muligvis
fordi et skrift af ham udgaves nævnte år.
Disse fire brødre var sønner af sekretær i tyske kancelli,
Elias Eisenberg (1534-1590). Denne var gift to gange.
Hans første hustru, der ikke nævnes i Da. biogr. L. VI
p. 276, var yngste? datter af borgmester Carsten Rickert-
sen (f 1546) i Flensborg; hendes navn er ikke kendt
(A. Halling: Meine Vorfahren I p. 80). Når det i Resens
Atlas Danicus (ed. Johs. Knudsen p. 37) siges, at Ma¬
ria Paysen f 28/10 1585, var Eisenbergs første hustru,
er det ikke rigtigt; hun var hans svigermoder, d.v.s. hans
anden hustrus moder, jfr. Genealogisk Tidsskr. 7. årg.
1913 p. 34 f. (NB. pagineringen i årgangens april og maj
hefte er uheldigvis den samme i begge). Til Da. biogr. L.
VI p. 276 kan iøvrigt vedrørende tidspunktet for ind¬
gåelsen af ægteskabet med Thale Holst, der var datter af
borgmester Frantz Holst i Flensborg, henvises til, at det
i Reinhusen: Annales Flensburgenses er anført under
16/11 1572. Endelig bemærkes, at der under omtalen af
borgmester Frantz Holst(e), efter hvem Maria Paysen var
enke, i Bonde & Hvidtfeldt: Borgmestre, rådmænd & c.
... i Flensborg (1961) p. 15 med henvisning til Rein¬
husen anføres, at Holst(e)s enke er „begravet i Flens¬
borg"; men hos Reinhusen står under 14/11 1585 om
hende „starf in Dennemarcken, hir to Flensborch be¬
luth", hvilket næppe siger mere, end at der nævnte dag
(? begravelsesdagen) er ringet med kirkeklokkerne for
hende i Flensborg.
1602 23/10 Petrus Petrejus Wiburgensis Danus,. . . Peder Pedersen
(8/1 1580-12/1 1645), søn af biskop Peder Thøgersen
(Løvenbalk?). Mag. Peder Pedersen udgav 1604 en
disputats i Wittenberg. Han blev 1612 sognepræst ved
Viborg Sortebrødre sogn og Rødding, Løvel, Pederstrup.
Worms lex. III p. 601 og Pers.hist. T. 10 R. VI p. 130-32.
1605 -/g Christophorus Nicolai Pralius Danus, . . . Christoffer
Pral var 1612 respondent ved en disputats af Hans
Rasmussen Skomager og var fra 1612-27 skolemester
først for den udvalgte prins Christian (V)'s siden for de
unge herrers - prinserne Frederik (senere kong Fr. III)
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og Ulriks-edelknaber. 1626 var han med prinserne på
Sorø.
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. II p. 645, Medds. fra Rentek.ark.
(1872) p. 184.
1606 7/7 Johannes Rostorfius, er måske den Hans Rostrup, der
var sekretær i tyske kancelli 1610-11 eller Johannes
Rostorf, der fra 1623-25 indtog samme stilling.
Medds. fra Rentek.ark. (187a) p. 166 og 167.
1607 17/6 Andreas Toxotius Danus,. . . Anders Nielsen Schytte,
liv- og hofmedicus og livkirurg hos enkedronning Sofie i
Nykøbing F. Han var fodt ca. 1583 i Smorup ved Hobro
og døde -/8 1631 tillige med sin hustru af pest. (Epitafium
i kirken i Nykøbing F.).
H. F. Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III p. 354, J. Oskar Andersen:
Holger Rosenkrantz den lærde p. 120, Kr. Carøe: Doktorer og
licentiater 1479-1788 p. 116 og Trap: Maribo amt (1955) p. 686.
1608 -/g Olaus Christiani Vibergens, . . . Oluf Christensen
Kedelsmed (ca. 1587-1655), søn af Christen Olufsen
Kedelsmed i Viborg og Mette Jensdatter. Oluf K. rejste
fra 1614-20 som hovmester for Henrik Holck (159g-
I^33), „den vilde Holck", der senere blev rigsgreve og
kejserlig feltmarskal under Wallenstein. (Da. biogr. L.
X p. 3go). Begge immatrikuleredes 1620 i Siena. Oluf K.
blev 1623 sognepræst ved Viborg Nørresogn med Asmild-
Tapdrup og 1645 provst over Nørlyng herred.
Hist. T. 5 R. IV p. 654ff og Pers.hist. T. 4 R. III p. 61, 10 R.
VI bl. a. p. 135.
- -/io Christiernus Nicolai Scotto Danus, . . . Christen Nielsen
Schytte (1587-1650), broder til ovennævnte Anders
Schytte. Christen S. var læge i Ålborg og fra 1638 pro-
vinsialmedicus i Viborg.
Kr. Carøe: Doktorer og lic. p. 117 og Ingerslev: Danmarks læger
I p. 369.
1610 12/4 Aegidius Joannis Arhusiensis Danus, . . . Gøde (Ægi-
dius) Jensen (ca. 1591-1656), dr. med., læge i Randers.
Kr. Carøe: Doktorer og lic. p. 68.
- 16/9 Olaus Phocae Saaffroff Danus, . . . mag. Oluf Phocae
Stafrofski. Han var hovmester for rigsmarsk Sten
Maltesen (Sehested)'s søn, Mogens. Efter at have været
rektor i Slagelse, blev han 1619 sognepræst i Næstved
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(Set. Peder), 1631 kannik i Lund og döde 1644 som
biskop over Gotland. Hans fader, en russisk officer,
Phocas Stafrofski, var gået i tjeneste hos kong Frederik II.
På dronning Sofies forbøn blev faderen uden afgift for¬
lenet med to gårde i Søllerod og med Brede mølle.
Faderen døde 1592 og begravedes i Set. Mikkels kirke i
Slagelse. Bispens datter, Maria, blev gift med Christen
Bollesen (Luxdorph); disse sidste var oldeforældre til
Bolle Willum Luxdorph.
Kane. Brevb. 1588-92 p. 86, Annaler f. nord. Oldk. 1855 p. 162,
P. Arnskov: Slagelse p. 192, Wiberg II p. 435, Leth og Wad:
Dimm. fra Herlufsholm p. 56, Pers.hist. T. 7 R. III p. 129, Trap:
Sorø amt p. 678 og Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III p. 633.
1611 -/10 Petrus Magnus Lund, Danus, . . . omtales af Jørgen
Seefeld som Peder Mogensen af Lund blandt rejsefæller
i 1614 på en rejse Wittenberg, Naumberg, Erfurt, Leipzig
og tilbage til Wittenberg.
Pers.hist. T. 6 R. IV p. 235.
—/10 Eilhardus Matthiae Rygbergk Danus, . . . Eiler Røg¬
bjerg (Rygbjerg) født 15/12 1587 i Middelfart, hvor
faderen Mats Nielsen Røgbjerg, der tidligere havde været
byskriver i Kolding, var rådmand, før han blev stifts-
skriver over Fyen. Rådmanden ejede - den nu landfaste
- Svinø i Gamborg sogn, i hvis kirke to af hans børn,
begge døde 1584, er begravet tilligemed rådmandens
fader, Niels Sørensen (f 1573). Rygbjerg stammer så¬
ledes muligvis snarere fra Gamborg end fra Lunderskov.
Om sønnen Eiler R. vides, at han 1605 var vidne i en
retssag; yderligere er mig ikke bekendt. Hans ældre
broder, Niels R. blev 1619 præst i Middelfart.
Pers.hist. T. 6 R. IV p. 37, Jac. Madsens Visitatsbog (ed.
A. R. Idum-Odense 1929) p. 31, 342, 345 og Trap: Odense amt
(1956) p. 440.
- -/i i Johannes Rhodius, om denne europæisk ansete lærde
henvises til
Da. biogr. L. XIX p. 447.
- -/11 Nicolaus Busk Ringopoli Danus, . . . var vist hovmester
for Henrik Podebusk til Kjørup (1598-1658). Disse to
foretog i 1617 en rejse til London, Leyden og Amsterdam
med Jørgen Seefeld.
Pers.hist. T. 6 R. IV p. 238f.
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1613 12/2 Suenus Gidde Tommerupensis Danus. Fornavnet er
fejlskrevet eller fejllæst for Ouenus. Det er Ove Gjedde
(i594_i66o), den senere rigsadmiral, som 1612-14 stu¬
derede i Tyskland, hvor bl. a. Jørgen Seefeld traf ham i
Wittenberg 1613, og hvorfra den førnævnte Johan Rhodius
senere omtaler ham som sin fælle.
Pcrs.hist. T. 6 R. IV p. 235, Da. biogr. L. VIII p. 81 og Chr.
Bruun: Johan Rode (1893) p. 91.
- 1/7 Offn Høgg nobilis Danus,... Ove Høg til Todbøl
(1598-1628), rentemester.
Pers.hist. T. 6 R. IV p. 235, Medds. fra Rentek.ark. (1872) p. 168.
1614 21/7 Georgius Georgi Dibuadius, . . . Jørgen Dybvad var
søn af professor ved Københavns universitet, Jørgen
Dybvad, der også havde studeret i Wittenberg, imm.
17/12 1568. Af sønnen, der var magister, men karakteri¬
seret som „non magni ingenii" udgaves i Wittenberg fra
1617-27 tre skrifter. Han døde vistnok 1626 uden embede
og efter at have voldt faderen en del fortrædeligheder.
H.F.Rørdam: Kbh. Univ. Hist. III passim, Worms Lex. I p.
268 og Ehrencron-Miiller: Forf. lex. II p. 388.
1615 25/7 Janus Hontomanus, Haun. Danus, . . . Jens Hunter-
mann, var student fra Herlufsholm 1608 og agtede sig i
1613 til Franecker.
Leth & Wad: . . . Dimitt. fra Herlufsholm p. 12.
1616 18/5 Johannes Petri Hafniensis, identificeres med sognepræsten
Hans Pedersen i Kg. Lyngby; men det er næppe rigtigt.
I „testamentet" over denne, hvor der redegøres for hans
studier ved Københavns universitet, nævnes intet om
studier ved fremmede universiteter, hvilket forekommer
usandsynligt, hvis de havde været drevet. Der synes
iøvrigt efter det i „testamentet" anførte ikke mulighed
for et ophold i Wittenberg. Han, der var søn af økonom
ved kommunitetet Peder Hansen Skriver, var hører ved
Københavns skole og dertil løbedegn i Gentofte og blev
1616 sønd. invocavit (18/2) løbedegn i Kongens Lyngby,
continuerede sine studia, blev baccalaur og kaldtes 1617
til rektor i Vordingborg, hvorfra han 1618 blev sogne¬
præst i Kg. Lyngby. Hvem den immatrikulerede er, er
jeg ikke i stand til at oplyse.
Pers.hist. T. IV p. I25f. og Lyngbybogen 1939 p. 329.
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1617 4/2 Johannes Christophorus Danus, kan muligvis være den
senere professor i græsk ved Københavns universitet,
Hans Christoffersen (1604-48), som gik i skole i
Wittenberg og deponerede dér, hvor han i 1622 udgav
et skrift. Hvis formodningen er rigtig, skulde han ganske
vist være immatrikuleret som 13-årig; men det er i så fald
næppe den samme som ifølge Friis er immatrikuleret i
København 1612.
Worms Lex. I p. 2i8f. og Ehrencron-Muller: Forf. Lex. II p. 238.
1619 1/7 Johannes Hermanni Haffnia, ... er ikke Jens Hermansen
Bircherod, der 1614 blev præst i Birkerød og døde 5/1
^57 (Pers.hist. T. 9 R. II p. 217 og 12 R. VI p. 94).
Den immatrikulerede er Johannes el. Hans Hermansen
von Hamm, søn af den københavnske købmand Hermann
von Hamm (ca. 1557-1625). Johs. von H. udgav 1621 i
Wittenberg en disputats vistnok for magistergraden, og
skal iøvrigt have været latinsk poet. Han blev konrektor
og i 1627 rektor i Roskilde, men døde allerede 1630.
Bloch: Roskilde domskoles hist. I (1842) p. 50-52, Worms Lex. III
p. 289 og Ehrencron-Muller: Forf. lex. III p. 375.
1621 - Abrahamus Mechelborgius Danus, . . Abraham Mechel-
borg el. Mechlenburg var søn af hofmønsterskriver
Hans Mechlenburg, der 1602 var blevet tolder i Hel¬
singør. Abraham M., der døde 30/12 1635, blev ligeledes
tolder og 1633 tillige rådmand i Helsingør.
Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- & Best. mænd, passim.
- 2/10 Johannes Nicolaus Lundt, . . . Hans Nickelsen Lundt
(1602-54). Imm. i Orléans 1626 og i Padua 1627. Han
var sekretær i tyske kancelli 1630-38 og blev 1638 borg¬
mester i København.
Hist. T. 3 R. I p. 189, Oluf Nielsen: Københavns Hist. III p.
213-14, Pers.hist. T. 4 R. I p. 139, 9 R. I p. 42 og Medds. fra
Rentek.ark. (1872) p. 167.
1622 3/6 Christianus Weinerus Haffniensis, . . . Christian Weiner.
Han blev 1639 sekretær i tyske kancelli. 1635 blev han
gift med Thomas Lorcks enke Margrethe (f 11/10 1651),
der var datter af borgmester i København Mikkel Wibe
(f 1624). Bevilling til begravelse om aftenen for fhv.
sekretær i ty. kane., Chr. Weiner meddeltes 7/6 1669.
Oluf Nielsen: Københavns Hist. III passim, Pers.hist. T. 6 R. III
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p. 22, Medds. fra Rentek.ark. (1872) p. 167 og A. Lorck Schier-
ning: Die Chronik der Familie Lorck (Neumunster 1949) p. 66.
1622 3/6 Janus Guidonus, . . . Jens Gundesen, søn af borger i
København, Gunde Jensen, var født ca. 1600. Han havde
en del år kgl. rejsestipendium og studerede matematik,
elipsernes beregning og især astrologi.
Pers.hist. T. 6 R. VI p. 146.
1630 - Nicolaus Menelai, . . . Niels Nilausen, var student
1630 fra Herlufsholm, hvortil han var kommet i 1628.
Han var søn af skribenten, slotspræst i København,
Menelaus Poulsen Nestved, der var død 1626.
Leth & Wad: Dimm. fra Herlufsholm p. 24.
1646 - Johannes Erici Resenius Scanus ... af ham kendes en
disputats, udgivet i Wittenberg 1648.
Worms Lex. III p. 637.
- 23/10 Jacobus Joh. Guntzowius, . . . synes at være søn af borg¬
mesteren i Halmstad, Hans Andersen Guntzow, og
broder til præsident i hofretten mag. Anders Guntzow.
Bloch: Roskilde Domsk. Hist. III p. 7f.
1655 4/12 Andres Dieterici Textor, der var student fra Slagelse
1651, immatrikuleredes 1 /8 1657 i Strassburg som theolog.
Per.hist. T. 5 R. VI p. 148.
II.
Leipzig.
(Pers.hist. T. 14, IV p. 139 ff.)
1660 Christ. Fischer, Tunderen. Holsat., ... er muligvis
Christian Arend(sen) Fischer, bysekretær i Sønder¬
borg, der var søn af Arend Henningsen (Fischer), pen¬
sionær på Hestholm, husfoged og digegreve i Tønder.
Langholz: Anetavle for Hans Heinrich Jessen (1952) cfr. dog
Maibøll i Pers.hist. T. 14 R. I p. 58.
- Ern. Gunth. Helm, Sunderburgo Holsat., . . . Ernst
Gunther Helm (1637 el. 38-1715), der var søn af fyrste¬
lig vinskænk i Sønderborg, Erik Jensen (Helm), var
præst fra 1666 i Hårslev og fra 1688-99 i Brenderup.
Pers.hist. T. 14 R. III p. 66.
1662 Eberhard Vette, Flensburg. Holsat., (1640-27/6 1701),
søn af borgmester Evert V. i Flensborg, blev 1671 kon-
rektor og 1678 rektor i Flensborg.
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O. M. Bräsch: Flensborg Latin- og Realskoles Hist. (Flensborg
1861) p. 80 og 185.
1665 Joh. Frdr. von Schade, nob., Danus,. . .Johan Friedrich
Schade, søn af Ove Schade til Kjærbygård. Joh. Fr. S. blev
begravet 16/12 1676 i Petri kirkes kapel i København.
Pers.hist. T. 2 R. III p. 284.
1666 Detlev Walther, (Wolther) (1647-77), søn af apoteker
Henrik W. i Husum. Detlev W., der også immatrikulere¬
des i Jena 1666, blev apoteker i Husum ligesom sin fader
og farfader, og døde i København 1677.
Ernst Möller, l.c. p. 25.
1667 Joh. Baggerus, Danus synes at være Hans Bagger
(1646-93), biskop over Sjællands stift. Tilføjelsen: Sax.
kan måske forklares ved, at han kom fra Wittenberg¬
universitetet.
Da. biogr. L. II p. 8f.
1669 Joh. Frdr. Klinge, . . . Johan Friedrich Kling (1648-?)
var søn af Antoni Kling i Husum. Joh. Fr. K. var 13 år
gi. immatrikuleret i Leyden.
Ernst Möller, l.c. p. 25.
1670 Broderus Boysen (1640-85) blev 1678 lic. jur. i Rinteln
og 1681 dr. jur. i Kiel. Han var søn af konrektor i Husum,
Petrus Boysen (Boethius) (1611-69), og blev 1681 borg¬
mester der.
Ernst Møller, 1. c. p. 23.
1674 Johan Jebsen el. Hans Jebsen og
Reinhold Jebsen, var født henholdsvis 1655 og 1656 i
Sønderborg, hvor deres fader, Alexander Jebsen (1625-
79) var rådmand og fra 1674 borgmester. Hans J. døde
som student i Leipzig 1676. Reinhold J. blev 1680
sekretær i tyske kancelli, 1684 landskriver i Eidersted og
1694 husfoged i Delmenhorst. Han døde 3/8 1698.
Pers.hist. T. 14 R. III p. 17 og A.D.Jørgensen: Udsigt over de
danske rigsarkivers hist. (1884) p. 49 og 53.
1675 Ulder. Christ. Piper, . . . Ulrik Christian Piper (ca.
1654-1720), imm. i Kiel 1669 og i Helmstedt 1675, var
toldinspektør over Ribe og Århus stifter, men boede dog
i Sønderborg, hvor han i 1698 blev borgmester.
Pers.hist. T. 14 R. III p. 24f. og Sønderborg bys hist. (v. Holger
Hjelholt - 1960) I p. 127.
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1676 Joh. Öhme, Haffnicen., må være Hans Ehm (1655-1711),
landsdommer i Sjælland, imm. bl. a. også i Orleans.
I sin selvbiografi siger han ganske vist, at han 1677 rejste
til studier i udlandet, først i Leipzig og Jena siden i
Wittenberg. Sidstnævnte sted disputerede han 27/2 1677,
efter at han vilde have disputeret i Leipzig, men ikke -
trods henstilling fra vedkommende professor - vilde ændre
et sted i disputatsen. Angivelsen af tidspunktet for rejsen
er således næppe helt korrekt.
Pers.hist. T. V p. 44 og 2 R. VI p. 294-95. Appelinstansernes
embedsetat (1928) p. 76 og Worms Lex. III p. 182.
- Andreas Hoier, Corluno-Holsat. . . . Andreas Hoier
(1654-1728), præstesøn fra Karlum, generalsuperinten¬
dent i den kongelige del af Slesvig og Holsten 1724-28.
Arends: Geistligheden I p. 365.
1677 Phil. Luders, Sundrupen. Cimbr., . . . Philip Luders,
født 23/10 1658 i Lyksborg, søn af tidligere køkkenskri¬
ver siden 1654 fiskemester i Slesvig, Holsten og Pinne-
berg, (Johan?) Burchard Luders på Sønderupgård i
Adelby sogn.
Pers.hist. T. 8 R. V p. 79-80.
1680 O.Beyer, Flensburgo Hols., . . . Otto Beyer (1659-
1720) blev magister i Jena 1684 og var fra 1710 til sin
død rådmand i Flensborg.
Bonde & Hvidtfeldt: Borgmestre &c i Flensborg p. 48f.
- Henr. von Qualen, . . . Henrik von Qualen (1663-
1707)1 1688 kammerjunker og 1690-95 hofmester for
prins Christian August.
Pers.hist. T. 7 R. I p. 93.
- Geo. Hennings, . . . Georg Hennings døbt i Husum
8/3 1657, søn af Johann Hennings.
Ernst Möller, l.c. p. 26.
1681 Numannus Redhelfsen . . . Naamann Redlefsen (2/4
1660-24/8 1723), søn af Hans R. i Husum, Naamann R.
blev præst og hofprædikant i Giistrow i Meklenborg.
Ernst Møller 1. c. p. 27.
- Jac. Nasser, Thoenninga-Holsat., blev advokat i Tøn¬
ning; han var bl. a. defensor for Margretha Carstens, der
i Husum d. 23/12 1687 blev dødsdømt for trolddom, men
som i fængslet berøvede sig livet, og hvis lig derefter blev
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brændt på retterstedet. I 1691 var han i Tønning værge
for maleren Jiirgen Ovens søn Johan Adolph, se nedenfor
under 1694.
J. Lass: ... Husumische Nachrichten I (Flensb. 1750) p. I3gf,
Quellensaml. . . . Schlesw.-HoLst. Gesch. VII p. 81.
1683 O. Beyer, se ovenfor under 1680.
1686 Joh. Henr. von Stocken, Haffnien., ... er formentlig
Hans Henrik von Stocken (1666-1709), gesandt,
etatsråd.
Pers.hist. T. 9 R. V p. 255 og 11 R. V p. 87.
1688 Nic. Schwartz, Londino Dan . . . Nicolai Schwartz
(1670—1753) var født i Lund, søn af daværende professor
i theologi ved universitetet dér, senere generalsuper¬
intendent i den kongelige del af Slesvig og Holsten,
Josua S. (f 1718). Nicolai S., der var hebraisk-kyndig,
blev 1708 kancelliråd og 1718 assessor i over-hofretten i
Norge. Han døde på sin ejendom, Buskerud, ved Dram¬
men. Den umiddelbart foranstående synes at være hans
broder og opkaldt efter faderen og farfaderen.
Worms Lex. II p. 362, Pers.hist. T. 2 R. V p. 176.
1689 Joh. Doppelstein, . . . synes at være søn af Thomas Jensen
Dabeisten på Amagertorv, en af direktørerne i Islandske
kompagni, hvis datter, Johanne Marie D., blev gift med
Albert Bartholin, der også var immatrikuleret 1689 i
Leipzig.
Oluf Nielsen: Københavns Hist. V p. 434.
1690 Conr. Kay, Haderslebien., . . . Conrad Kay, ridefoged
i Fros og Kalslund herreder og i 1697 vice-herredsfoged
dér, „en velstuderet mand". Han døde 1708.
Achelis i Quellen u. Forschungen . . . Geschichte Schleswig-
Holst. VIII (Leipzig 1921) p. 40, Rhode: Haderslev amt (1775)
P- 533 og Pers.hist. T. 14 R. II p. 97.
1692 Herm. Syndermann, antagelig søn af ridefogeden i
Tyrstrup herred.
Achelis, l.c. p. 40.
1692 Joh. Thom. Schwermann, . . . (1670-1711), apotekersøn
fra Tønder, dr. med., læge i Tønder.
C. E.Carstens: Tondern (1861) p. 215, 252, og Ludw. Andresen:
Beiträge zur neueren Geschichte der Stadt Tondern (Flensb.
'943) P- 25 og 28 f.
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1693 Eberhard Vette Flensberg., . . . Det er vist tvivlsomt,
om denne Eberhard V. er identisk med vesperpræsten i
Sønderborg fra 1693 til 1736. Den immatrikulerede
synes at være vesperpræstens fætter, Eberhard V. (1673—
'739)) som fra !6g8 var kapellan og fra 1706 til sin død
sognepræst i Munkbrarup. Denne sidste var søn af den
ovennævnte Flensborg-rektor Eberhard V., immatr. 1662,
og ældre broder til den nedenfor nævnte Johan V., im¬
matr. 1698.
Arends: Geistligheden IIp. 335.
1694 Joh. Adolph Ovens, Eiderstad., var yngste søn af den
kendte kunstner Jiirgen Ovens (1623-1678). Joh. Ad. O.,
der blev justitsråd, var landskriver i Heide i Holsten og
døde 1733.
Quellensaml. der Gesellschaft fur Schlesw.-Holst. Geschichte VII
p. 2 og 71.
- Ivo Axen, . . . døbt 8/5 1673, var søn af rådmand i
Husum, Titus Axen (| 1679). Ivo A. studerede theologi.
Ernst Möller, l.c. p. 29.
- Arnås Magnenum Dalas, . . . Arne Magnussen (1663-
1730), den kendte professor og universitetsbibliotekar,
der testamenterede, hvad der af de af ham tilvejebragte
håndskrifter - vistnok de allerfleste - havde undgået ilde¬
branden 1728, til universitetet i København, „den Arne-
magneanske samling".
Da. biogr. L. XV p. 23of.
1697 Arnold Henning. Arendts, Tundera., . . . var juridisk
forfatter (1701).
C. E. Carstens: Tondern, p. 251.
Geo. de Bähr, Tundera., . . . Georg el. Jørgen de B.
(1678-1749) var søn af advokat, senere borgmester i
Tønder, Johan de B. og blev selv rådmand i Tønder.
Pers.hist. T. IV p. 85 og Th. Hauch-Fausbøll: Admiral Richelieus
anetavle p. 37.
1698 Henr. Lillius, Flensburg . . . synes at være Henricus
Lillius (24/6 1678-31/12 1736), der fra 1714 til sin død
var diakon i Broager.
Arends: Geistligheden II p. 29.
- Mathi. Lobedantz, Flensburg . . . vistnok Matthias
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Lobetanz, der var professor først i Greifswald 1702 og
derefter i Kiel 1704, og som 1706-08 var præst i Haselau
og siden i Sandesneben i Lauenborg.
Arends: Geistligheden II p. 32.
1698 Joh. Vette Flensburg., . . Johan Vette, rektorsøn fra
Flensborg, se ovenfor under 1662 og 1693. Johan V.,
der var Quintus ved latinskolen i Flensborg fra 1701 til
sin død 7/4 1708, var gift med en datter af rådmand
Andreas Danneil, og efterlod en søn, Evert, der blev
købmand i Slesvig.
Ny kgl. saml. 2683 4'° Bd. XXI p. gof., O. M. Bräsch: Flensborg
latin- og realskoles hist. p. 188.
- Christoph. Mathi. Kriiger, Haderslebien .... Christof¬
fer Mathias Kroger (ca. 1678-1700), der døde som
student i Leipzig, var søn af quartus ved latinskolen i
Haderslev, Jens Kroger (f ca. 1693).
Pers.hist. T. 13 R. V p. 122.
- Bernhard. Osewald, Husum . . rimeligvis den Bernhard
Osewald, der blev rådmand i Husum 1728, som synes
at være søn af byens tidligere borgmester, Friedrich O.,
der døde i 1705.
J. Lass: ... Husumische Nachrichten I (1750) p. 8 og 9 og II
(s. å.) p. 98 og Möller, l.c. p. Si.
Nic. Clausen, Tonderen., . . Nicolaj Clausen, der im¬
matrikuleredes 13/7 1701 i København, var søn af gods¬
forvalter Nic. Cl. på Trøjborg, hvis stilling sønnen ved
faderens død, 1709, overtog. Han blev 1713 amtsfor¬
valter i Løgumkloster og døde 1723. Hans søstersøn - og
svigersøn - var salmedigteren, biskop Hans Ad. Brorson.
Th. O. Achelis i Die Sippe der Nordmark, Nordschleswig-Heft
1941/42 p. 52 note 19 og H. N. A.Jensen: Godt Mod (1935) p. 32.
1700 Joh. Henr. von Stocken, Rensburg. Holsat., . . er for¬
mentlig landfoged Hans Henrik (Johan Heinrich) von
Stocken, etatsråd 1732.
Pers.hist. T. 11 R. V p. 87.
1703 Christ. Albert. Jiirgens, Tondera Hols., . . Christian Alb.
J., stud. theol. Rimeligvis søn af landskriver Friedrich
Jiirgens (f 1694), der 1674 var blevet gift med provst
Stephan Kenckels datter Catharina.
Ludw. Andresen: Beiträge . . . (1943) p. 77.
1224 erik rosendal
1705 O. von Qualen, eq. Holsat., . . Otto von Qualen til
Østergård (1683-1717), hertugelig gottorpsk hofmester.
Pers.hist. T. 7 R. I p. 92.
III.
Leipzig.
(Pers.hist. T. 14 V p. ioff.)
1710 S. Wolf Siegfried de Qualen, . . var fændrik i Wurtemberg-
Oels' regiment. Han var født 3/8 1688 på Østergård i
Stenbjerg sogn i Angel og døde 30/9 1713 i Ziitphen.
Pers.hist. T. 7 R. I p. 92.
1713 S. Christ. Ludov. Harbo, Alsenia Holsat.,.. Kancelliråd
Carsten el. Christian Ludvig Harboe (1693-1769),
søn af præsten i Ulkebøl, Niels Harboe (f 1710). Efter
at have været pagehovmester og siden arkivsekretær blev
han 1731 kontrollør ved det stemplede papir.
Stamtavle over den Brandiske familie (fotokopi — dog kun af
begyndelsen - i Kgl. Bibi. og A.D.Jørgensen: De danske rigs¬
arkivers hist. (1884) p. 160.
1714. S. Frdr. Benzen
Sam. Benzen, Haderslebia Holsat., var sønner af gods¬
inspektør på Søgård og Årtoft, senere - 1715 til 20 -
borgmester i Haderslev og pensionær (forpagter) på
Klægsbølgård, Baltzer Bentzen (| 1739).
Pers.hist. T. 9 R. V p. 138 og H. V. Gregersen: Messe og Marked
p. 18.
1719 S. Paul Brand, Sonderburg., . . . var søn af sognepræst i
Egen, Hans Bugislaus Brandt (1658-1743), og Anna
Paulsen (1668-1734) ~ datter af pensionær på Gammel¬
gård, Hans Paulsen -. Paul Brandt, der var det 15. af
forældrenes 16 børn, var født 1698. Han blev advokat og
regeringsassessor i Delmenhorst, der dengang hørte under
den danske konge. Paul Br. var to gange gift, først med
Johanna Christina Clasen og derefter med Stu-
dencron. Han var død barnløs før 1743.
Ny kgl. saml. 2683 4'° Bd. VI p. 117 f under faderens levneds¬
beskrivelse in fine.
1723 25/5 Geo. Moldenit, Gliickstad., og
Joach. Erasm. Moldenit, . . var født henholdsvis 1704
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og 1706 som sønner af Caspar Conrad Moldenit (1673-
1729), justitskammerråd, proviantkommissær i Gliick-
stadt.
Pers.hist. T. 2 R. IV p. 248 (tavlen over familien Moldenit) og
Hauch-Fausbøll: Slesvigske kirkebogsuddrag p. 6 note 2.
1727 2/5 Leonhard. Plovier, Fredericien., (18/7 1707-26/2 1782)
var borgmestersøn fra Frederiksstad, hvor han selv blev
borgmester i 1750.
Quellen u. Forschungen zur Gesch. Schlesw.-Holst. (Leipzig 1918)
Bd. VI p. 272.
1731 19/6 Henning von Buchwald (1705-60) var immatr. i Strass¬
burg 26/6 1725. Senere konferensråd.
Pers.hist. T. 5 R. VI p. 156.
1732 12/5 Joh. Hieron. Fiihrsen, . . var søn af præsten i Vanderup,
den senere klosterprovst i Preetz, Johan Nicolai Fiihrsen.
Johan H. Fiihrsen blev auditør i Haderslev, hvor hans
hustru, Luwise Holm fra Løgumkloster, døde godt
30 år gi. 21/12 1766 uden livsarvinger.
Arends: Geistligheden I p. 270 og Hauch-Fausbøll: Slesvigske
kirkebogsuddrag p. 152.
1737 14/5 Sam. Nic. Claudius, Emmerleff . . . Samuel Nicolai
Claudius (i719-71), kammersekretær, amtsforvalter og
husfoged i Løgumkloster 1741-67. Kancelliråd, ejer af
Sønderskov.
Pers.hist. T. 11 R. IV p. 193 og Hauch-Fausbøll: Slesv. kirke¬
bogsuddrag p. 161 f.
1764 6/6 Ern. Joh. Pe. Stemannus, . . . Ernst Johan Peter
Stemann (1737-1814), vicekansler i hertugdømmerne,
konferensråd.
Da. biogr. L. XII p. 542 (slægtsartiklen) og Pers.hist. T. 3 R. VI
p. 52 (oversigtstavlen).
1766 -/10 Joh. Frdr. de Reventlow, comes Danus, må være fejl¬
skrift el. fejltydning for Johan Ludvig Reventlow
(1751-1801) til Brahetrolleborg, der sammen med sin
(hos Friis umiddelbart foran nævnte) broder, Chr. Ditl.
Fredr. R. under ledsagelse af sachseren, dr. med. Carl
Wendt (Da. biogr. L. XXV p. 315^ drog fra Sorø til
Leipzig.
Da. biogr. L. XIX p. 457 f og bl.a. L. Bobé: Efterl. Rev. Papirer I
p. XXI og II p. V.
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1783 6/5 Joh. Car.a Samsoe, Havnien., . . . Ole Johan Samsøe
(1759-96), „den lidet snaksomme men alvorlig-venlige"
pagehovmester, digteren af sørgespillet „Dyveke". Stu¬
derede i Leipzig samtidig med den nedennævnte Nic.
Keyser og vennen Knud Lyne Rahbek.
Rahbeks indledning til Samsøes skrifter (3' udg. Kbh. 1805) p.
XXXV, Jens Kragh Høst: Erindringer (1835) p. 39 og Da. biogr.
L. XX p. 532 f.
- 16/5 Nic. Keyser, Danus . . . Nicolaj Keyser, der var hov¬
mester for en adelsmand, var senere (1797-1816) kontor¬
chef under General-Landøkonomi- og Kommercekolle-
giet.
Rahbeks ovennævnte indledning og Den civile centraladmini¬
strations embedsetat, 1660-1848, i Medds. fra Geheimeark. (1886-
88) p. 352.
1784 4/6 Hnr. Reventlov. Holsat., . . . Henrik greve Reventlow
(1763-1848) til Wittenberg, Kaltenhof og Åkjær, søn af
den under 6/6 1733 i Leipzig immatrikulerede Ditlev R.,
overhofmester hos den senere kong Christian VII af
Danmark. Henrik R. blev generalmajor og kammer¬
herre. Gift 1794 med Anna Sophie grevinde Baudissin,
med hvem han havde 13 born.
En dansk statsmands hjem omkr. 1800 I p. 118, Oversigtstavlen
I. c. II in fine og oversigtstavlen i Efterl. Rev. Papirer VII in fine.
